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　　天界新知識
　新知識各項に附け†こ番號は便宜上のもの
　で分類に關係はない．各人の分類整理に
　慮用され7こい．
　　　623　　　地球の親身
　去る8月21日獲行の英國の週刊科學雑誌である「ネイチユア」誌上に，オiス
トリや國のグラツの物理學研究のノ1ベル授賞者ヴイクタ・イ・ヘス博士と其の
同僚エイ・デメルメア博：士とは，本年の4月25日から4月30日迄2Pち地球上全膿
に亘って磁壁の掩爾しの最も激しかった5日闇に，オ1ストリア國インスブルグ
近くの海抜2，300米あるヘィフ・レィカビ，イングランドのチエルトナム及びペ
ル1國のワンカヨの3箇所で行はれた幾つかの記鎌とを相關吟せしめて居る．
以前にエス・イ・フオ1ブシユ博士は「サイエンテイフイク・レヴユ」にチエルト
ナムとワンカヨとの宇宙線と地球の現下との驚異すべき，殆んど同時に惹起さ
れる攣化に就いて報告をして居る．ヘイフレィカで行った磁氣と宇宙線の力と
の潮測とフオルブシユとの観測とを結合して，ヘスとヂイレア博士らとは次の
様な重要なる結論に到達して居る
　4月25日から30日迄の聞に字宙線の力は，地球の磁氣の力の攣化と一一致して，
極くかけ離れた3箇所でも攣化を示した．疑問覗されて居る此の期聞に（尚叉一
般に磁氣的に蝿齪された間に），宇宙線の力に示される憂化の度合は十か一3％
にも達すると思はれる．
　最：後に，地球の磁氣の力と宇宙線の力との闇の斯様な時化は地球全禮に亙っ
て惹起される．
　それ故にヘスとデメルメア博士らは，フオ1ブシユ博士と共に，之に依って
物理學者が何か材料とすべきものを磯見したとの意見の一致を見て居る．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［N．　Y．　T．）
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　　　　62．a　　　　ア1ル・ジイ・エイトケン丸山日長に當選
　米國天文山雨総會に於ては，リク天：文豪の長虫豪長であり，二市星の棲威で
あるカルフオルニや州バ1クレイのロバート・ジィ・エイトケン博士が，プリン
ストンのヘンリイ・ノリス・ラッセル博はの後を襟V、で會長に選ばれた．叉ヤ1
キ1ス天誌面のフランク・エル・Pス博士は副禽長に選ばれた．
　ウエルスレイ・カレヂのジョン・シイ・ダンカン博士と，アレゲニイ天文憂のフ
ランク・シイ・ジョルダン氏とは，各々幹事及び會計として再選された．
　f臨ハ1ヴアド大學のレオン・キャムベル，アリゾナ大學天交壷のイイ・エ
フ・カiペンタ「1博士及びヰルソン山天文豪のエイ・エイチ・ジョイ博士は共
に，評議員として選ばれ，シカゴ大塩のダブリユ・デイ・マツクミラン博士は國
立研究丸面に協會の代表者として選ばれた．
　三叉，3年毎に天文學の顯著なる功績を樹てた婦人に與へられるアンニィ・ゼ
イ・カノン賞の第2回目の受領者は，プリンストン天文豪のシャロット・ムア・シ
タリィ夫人は選ばれた事が磯表された．此のカノン賞の贈呈式はブル1ミント
ンのインデアナ大學で，祀る12月に開催される七二の席上で行れる由である．
　此の賞金はシタリィ夫人の分光學と天丸物理乱とに關する功績に與へられる
のである．夫入の太陽黒点のスペクトルに訂する重要なる勢作の著者であり，
ヰルソン山のバブコック博士と共に，其の研究は太陽のスペクトルを可域り赤
外線の地域に迄損張したのである．〔N，Y．　T．〕
　　　625　　　最斬の眼鏡
　約4千人下りの三々が，密着眼鏡一即ち眼瞼の下に合せ，眼球を掩ふ小さ
V・ガラスの殻一をかけて居る．運動家，牧師叉は講演家で普通の硯力を希ふ
者叉は普通の眼鏡を用ひす或は用ひ得ない場合に，永年闇之をかけて居る1時
には虚榮以上に危ないものである．水や飛沫に困らされるのを望まぬ船の乗組
員，．水泳家叉はヨット乗り及び塵除眼鏡に反射する二二を恐れる自動弁韓車競
技者は，密着レンズを心行する眼科讐の名簿に登載されて居る．2，3人の白子
には，各自の特別な必要に慮じて別製のレンズが作られて居る．
　密着眼鏡に關して居る限りでは見る事が，眼鏡以上であるtレンズは写字通
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り目と一・つになる・密着眼鏡をかけた人の眼瞼で眺めて居る眼は，丁度精微な
ガラスである事は分らなV・．若し密着眼鏡を取外せぱ，曇りのないガラスが虹
彩（黒口）の代りをするのを除けば，人工的な眼ど大麿よく似て居る．三際の黒
日は見通せる．
　此の密着眼鏡の明白な着想は1827年に英國の天丈家ジョン・ハ1シェルに
基づV・て居る．彼は透明なガラス殻で病む眼瞼が角膜を冒されない様にするの
ぱ，よい思ひ附きだと考へた．次にドイツのH艮科讐三方に二って，ガラス殻を
吹き造った．此の殻は長年め闇役目を果した．然し乍ら今日の密着眼鏡はkera
toconUSを補ひ，角膜を中心に突出させる膜皮を薄くするやうになった．密着
眼鏡は吹いて作るのが習ぱしであった・それで此の眼鏡を正確1こ曲率する様に
研ぐ事は，薄くて駄目だつた。其虞で外科醤は3，40個の吹V・て作ったレンズの
中から，一封の眼に…番よく適慮したレンズを選ぶ外より方法がなかった．之
は2年前まで，此の密着眼鏡が一般に用ひられなかったかの理由を一部分を説
明する．其の半時，カール・ツァイスが，小ぼけな殻を眼に合させるのみなら
す，同様に僅か許りの光弾上の誤差を正して，研く方法を紹介した．此の方法
のお蔭で一組の密着眼鏡を絡日はめておく事が出來る．
　　　626　　　　　　世界一の明るいレンズ
　之はヰルソン天文豪の百吋望遠鏡に取附けられたレイトン爲眞レンズで，人
物はミルトン・エル・ホマソン博士である．普通レンズの集光力は直径の平方に
比例する．星や光の黙に向けられた時のカメラに於けるレンズの速度も同様で
ある．蓋し月の様な表面の大きな場合は望遠鏡のカメラの速度は焦鮎距離に封
ずる劃物鏡の直径の比に基づいて居る．レンズの大きい焦鮎距離の短い事は速
度を意味して居る．ヰル7ン天丈壷の毫二三の要求に依って，ニユウ・ヨ1ク州
ロチエスタ1のレィトン博：士は恐らく世界一の速度の早い鴇眞レンズー焦鮎
距離がO．59　一のレンズを考案した．
　ホマソン博士は此のレンズを用ぴて，外部星霧のスペクトルを撮り一秒闇に
4萬1干粁の遽度を有する最遠の星霧をキヤツチ出來るものとした．
　之を假りに比較すれば，地球上に於げる二1・ロ・グリセリンの爆稜の速度も
蝸牛にも等しい．
